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Topkapı Sarayında altın yol
Topkapı Sarayının harem daire­
sinde en eski yapılardan biri de 
altın yoldur. Altın yol, harem kapı­
sından, veliahd dairesi koridoruna 
tadar 46 metre uzunluğundadır. 
Tepe camlarından ışık alan taş ze­
minli yol, muhtelif noktalarında 
daralıp, genişlemekte ve en geniş 
yerinde 3,99 metreyi bulmaktadır.
Yolun dört kapısından biri veli­
ahd koridoruna, diğeri harem ka­
nısı methaline ve yanda bulunan- 
ar da haremin diğer dairelerine ve 
Valde taşlığına açılmaktadır.
Yolun orta kısmında korkuluk­
ları som taştan yirmi bir basamaklı 
aş bir merdiven vardır. Bu roerdi- 
enie kadın efendilerin hazine ve 
atak odalarına ve bazı muteber 
îazinedarlarm dairelerine çıkıl­
maktadır.
Merdiven başındaki sahanlık te- 
eden ışık almaktadır. Sağda bir 
da, karşıda aptessne ve solda d - 
ğer bir kapı vardır.
Sol kapıdan üç yere geçidi olan 
ir antreye girilmektedir. Tam Kar 
şıya gelen kapıdan haremin r. Mus- 
tafanın hapsedildiği yerle Sultan 
ırahimin hapsedildiği rivayet 'lu -  
nan odaya geçilmektedir. Birbirine 
elenmiş karanlık koridor ve oda- 
rile haremin en korkulu ve esra­
rengiz yeri burasıdır.
Antrenin solundaki kapı içiçe 
dalardan müteşekkil daha feıah 
aydınlık bir yerdir. Üçüncü ve 
n odanın da biri yana diğeri kar- 
ya açılan iki kapısı vardır. Scl- 
aki kapıdan girilen odada dar 1 ır 
ş merdiven dairenin çatışma çık­
aktadır.
Taht nöbeti gelen veliahdiann cü 
lûsu için Babüssaadeye girerken bu 
1dan geçtikleri ve bu esnada iki 
tarafa dizilen kadınlara altın serp- 
tleri ve bu sebeble burasının 
Altın yol) ismini aldığı rivayet e- 
mektedir.
Altın yol, Osmanlı sarayının eski 
devirlerini yaşamış, asırlar bovun- 
ca, dâhi, kahraman, mağrur ve 
mecnun hükümdarlar, birbirinden 
güzel kadınlar bu yoldan geçip git­
mişlerdir.
Saray nüfusunun pek arttığı de­
virlerde Altın yolun üstüne bir <t,- 
ma kat inşa edilmiş, eski cü! islar 
şerefli yolu daha ziyade bir ika­
metgâh haline getirilmişti (1).
Saraylılar günün bazı saatlernde 
bu yolda dolaşırlar ve asma « t 
altına takılan halkalara kurdukları 
salıncaklarla Altın yolda kolan vu­
rup, kahkahalar atarlardı.
Haremin bu en uzun ve geniş 
koridoru gene kadınların kapan p» 
çen ömürlerinin teselli ve ferahlık 
aranan bir yeri sayılır ve araların 
da buraya (Altın sokak) ismini de 
verirlerdi.
Belki haremin bu loş korido­
runda gene kadınlar zaman zaman 
bir sokak hasretini gidermek ar- 
zusile dolaşıp dururlardı. /
28 temmuz 1808 günü Os nailli 
hareminde girişilen büyük eiruyet 
faciasının son kısmı Altın yolda ve 
üst kattaki dairede cereyan et m .-  
ti.
III. Selim dairesindeki gürül " ü 
duyan Çevri Usta, nöbetin Şehzade 
Mahmuda geleceğini düşünerek 
şehzadeyi odasmdan kaldırıp sür­
atle Altm yolun üstündeki kendi 
dairesine geçirmişti.
İÜ. Selimi ve şehzade Mahmudu 
kurtarmak için silâhlananlar Sultan 
Selimi kurtarmağa yetişemeyince, 
şehzade Mahmudu aramağa koyul­
muşlar ve şehzadenin Çevri Usta 
dairesinde olduğunu öğrenmişlerdi.
Bu suretle silâhlanmış _ bir halde 
Altın yola giren Hafız İsa Anber 
ve Kasım Ağalar taş merdiveni tut­
muşlardı.
Bunların hemen arkasından III. 
Selimin katilleri Altm yola girtniş-
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lor, önde Ebe Selim' iki Baltacı ve 
diğerleri merdivene doğru e ğ i t ­
mişlerdi. Fakat merdivenin ağalar 
tarafından tutulduğunu görünce,
Ebe Selim:
— Ağalar yol açın, şehzade Or­
manlıdır, size zarar gelmesin diye­
rek merdivenin alt başına yaklaş­
mış, fakat Kasım Ağa:
— Geçemezsiniz diyerek müdafaa 
vaziyeti almıştı.
Bu sırada ilerliyen Nezir, arkadaş 
larma dönerek onları teşvik ve 
tehdid ile:
— Bre ne durursunuz, se1, ’ 'de 
yukarıdadır, başladığınız işi yarım 
koyup da candan mı vazgeçersiniz, 
şunları söyletmeyin diye kılıcını 
çekerek hücum etmişti, arkasında­
kiler de gözleri dönmüş bir halde 
hep birden kılıç, yatağan, hançer 
ve teber gibi silâhlarile merdivene 
saldırmışlardı.
İsa ve Anber Ağalar şehzadenin 
bulunduğu odanın kapısında nö­
bete geçmişler. Kasım Ağa da mer­
diven başındaki taş korkuluğu si­
per alarak müdafaaya başlamıştı. 
Fakat fırlatılan bir hançerle mec­
ruh olunca merdiven başı mü i 'a- 
asız kalmıştı. Tam o sırada Çevri 
Usta (külhan kapısından dişi bir 
kaplan vahşetinde olarak zuhur 
etmiş) merdivenin üst basamakla­
rına yaklaşan katiller üstüne avuç 
avuç kül savurarak onları şaşk.ıın 
çevirmişti (2).
Diğer taraftan da İsa ve Anber 
Ağalara (damdan kaçırın damdan) 
diye bağırıyordu. Kıvılcımlı külle 
gözleri yanan katiller silâhlarını 
bırakıp gözlerini temizlemeğe çalı­
şırlarken ve tehdid âvazelerile or­
talığı çınlatırlarken Anber ve İsa 
Ağalar da şehzadeyi çatıya çıkar­
mak için seğirtmişlerdi.
Kapalı olduğu odada Altın jo l 
merdiveninde cereyan eden müca­
delenin sonunu dehşetle bekliyen 
Şehzade Mahmud, ağalarla be’-aber 
Çevri Usta dairesinin içiçe odala­
rından koşarak geçmiş ve çatıya 
çıkan dar merdivene geldiği vakit, 
arkasından katillerin yetişmiş ol­
duklarını görmüştü.
Bacaya canhevlile tırmanırken 
Ebe Selim elindeki hançeri şehza-
I deye hızla fırlatmış ve keskin yüz 
Sultan Mahmudun koluna isabet 
ederek yaralamıştı. Dama çıkarken 
de acele ile başını baca kenarına 
çarpmış ve sağ kaşı üzerinden ze 
delenmişti.
Şehzade dama çıktığı vakit saray 
içinde gürültüler büyümüş, Altın 
yolu başka sesler doldurmuştu. Ka­
tiller Sultan Mahmudu ellerinden 
kaçıran ağaları bırakarak kendi can 
larının kaygusuna düşmüşlerdi.
Sultan Mahmud, Kuşhane damın 
dan Kubbealtı meydanındaki kala­
balığı görmüş ve Sultan Selimi is­
teriz âvazelerini işitmiştı. Kuşhan 
saçağını yakından Ard odası mey­
danını da bir müddet seyredip aşa 
ğı inmek çarelerini araştırırken. 
Kuşhane- avlısmda Tayyar Efend 
ile lalası Mehmed Beyi görmüştü
İmam Hafız Ahmed Efendi, Lala 
Mehmed Bey, Tayyar Efendi ve 
Mehmed Arif Ağa o civardan ge­
tirdikleri merdivenleri derhal bel­
lerindeki kuşaklarla birbirine bağ­
layıp saçağa dayamışlar ve şehza­
deyi bu suretle aşağıya indirmiş­
lerdi.
Sultan Mahmud elbisesi ve yüzü; 
kanlarla bulaşık olduğu halde a -; 
damlarile Babüssaadeye doğru vü-jj 
rümüş ve III. Selimin nâşı Önün-; 
den ağlıyarak kalkan Alemdar M us-; 
tafa Paşayla karşılaşmış ve az ev -; 
vel geçen vakaların dehşetinden; 
sıyrılmış bir celâdetle (Paşa sen; 
askerini dağıt ve silâhlarını çıkart,; 
Hırkai Saadet dairesine gidelim); 
emrini vermişti. ;
(1) Son defa yapılan tamirlerde 
bu asma kat kaldırılmıştır.
(2) Bu mücadele sahnesi Muhte­
rem Efdaleddin Beyin Tarihi Os- 
manî Encümeni mecmuasında neş­
redilmiş Alemdar Mustafa Paşa 
makalelerinden alınmıştır.
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